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Todavía los Lay optimistas
EI séWor Maura confía
en que el viernes prox|-
mo quedaré planteada Ya
crnsls
A pesar de que ese día llegaré
a Madrid el vicepresidente de
la R e puilalica Argentina envia-
ie oficial
`\/Iadrid, 3. Esta tarde, en los pasillos
del Congreso firmaban grupo comentan-
do la situación p<>litiC&*. l<»S se13ores Maura,
Guerra del Rio, Ortega y Gasset y Aljora.
Cimentaban la actitud del Gobierno
frente a las oposiciones y elsexior Maura
ha divo:
I)esengé13ense ustedes. Si ayer hubie-
ra estado en Madrid el Presidente de la
Repflblica se habría plzmteado la crisis.
Pero tengo la seguridad de que el viches
préxiniuquedarzi planteada, aun a pes'1r
de que ligaré a Madrid en viaje oficial el
vicepresidente de la República Argentina
Señor Rocha. La situaciém del Gobierno
es insostenible.
Di putacldn provmcnal
Seiialamiento de pagos para el día de
hoy: "
José La cruz, 7.627'23 pesetas; Martin
Elfo, 4.926552; Clemente Asam, 4Z9'75;
Nicanor* Beired, 101'60; José Ferrer, 130;
Angol Baratech, 1.501'50; Rafael Serrote,
1.463'20; Santos Solana, 297; Agustín Ca-
brero, 4.Z66003; Antonio Buonamisis,
1'.575'70; Mariano Santamaría, 747; San~
tiazo O tal 457'72; I. Pérez Arnal, 2.414;
Pascual Campo, 553'95; Mariano Ramón,
166'14; Ferretería S. Orencio, 26425; Sin
tú Bernués, 84; Cerealina, 27'45; Indus-
trias sanitarias, 980'30; Establecimientos
Rocafort, 94'35; Farmacéutica Aragone-
sa, 14'50; Francisco Ascoso, 205,20; I. Ri-
vera, 159; Martin Alcázar, 118'40; Eléctri
da del Flumen, 48'l5; Ayuntamiento de
Huesca, 237'75; I. Cajal, 304'50; Almace-
nes de San Yuan, l67'70; Andrés Miran-
da, 420; Hidno Eléctrica de Huesca,
893'18; Teodosio Auseré, 90'20; José Ma-
ria San Agustín, 150; Candelaria Puyue-
lo, 38; Lorenzo Rubio, 48'20.
Total, 30.664'47 pesetas.
Huesca, 4 de Mayo de 1933.-El presi-
dente. Sixto Coy.
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Los naranjeros piden un
anticipo reintegrable
MADRID, 3. El alcalde de Valencia
ha celebrado esta mariana extensa con-
ferencia con el ministro de Agricultura.
Han tratado del problema naranjero,
caga día mes agudizado porque se esta
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Las con sabiclas declaraciones de D. Alejandro
El seiior Lerroux dice que si el jefe
de Estado ratifica su confianza al
Gohierno, habré que acatar la
decisión del Presidente
En este caso no sabe si cesaría la oltstruccién, porque él no es
quien puede decirlo.-Si los catalanes nu consideran partido
regional a los radicales, tampoco él considera a la Esquerra
partido regional
MADRID, 3. -Al llegar esta tarde al Gongreso el selior Lerroux le han rodeado
los periodistas. El jefe radical, como de costumbre, ha hecho unas declaraciones
a los reporteros.
Uno de éstos le ha dicho que circulaban varias listas de probables Gobiernos.
En una de ella se hacían figurar, como ministros, a elementos agrarios, radicales
y de la extrema izquierda.
-Yo no tomo nunca en cuenta esa clase de Listas; Además de que es un absurdo
la que ustedes me dicen, si fuera viable no supondría solución alguna al planteado
problema político.
-801161 seria la actitud de las oposiciones si en el Consejo que mamana se cele-
braré en el Palacio Nacional el Gobierno presentara al Jefe del Estado la cuestión
de confianza y el selior Alcalá. Zamora la ratificase plenamente?, ha preguntado .
un repórter.
-No lo sé. Yo no conozco mes opinión que la mía personal.
-,;Y cuál es su opini6n1, ha insistido el periodista.
-Pues que si el presidente de la Repliblica ratifica su comienza al Gobierno,
habré, que respetar y acatar la decisión del jefe de Estado.
-&Quiere eso decir que cesaría la obstruceién parlamentarias
-No quiere decir nada porque para acordar el ese de ya obst.runeci6n,tend ria-
mos que reunirnos las minorías que hoy la mantenemos y de esa entrevista sal-
dría la actitud a adoptar.
El se flor Lerroux ha solicitado de los periodistas que xeet.i§quen unas manifes-
taciones erróneas que le atribuye la Prensa sobre Catalulia Yo no he hecho otra
cosa que devolver la pelota. Si los catalanes no consideran partid-0 regional al ra-
dical, yo no considero partido nacional a Ya Esquerra.
Un repórter le ha indicado que suena el nombre d-el señor Rahola para la car-
tera de Hacienda. El señor Lerroux ha contestados:
-No me parece mal. Tiene capacidad y procede del Campo republicano, pues no
hay que olvidar que muchos de los miembros de la Lliga eran republicanos du-
rate la rnonarquia.
Respecto a la actitud de las oposiciones repuhlieanas ha dicho que era igual
que la de días anteriores y que Ya adoptada oyeren la Cámara en la (mica que
podían adoptar.
El Comité ejecutivo del Parti-
do Socialista
Trata extensamente
de Ya situación poll-
tica, sin llegar a
adoptar acuerdos
También se han ocupadlo clel
paro obrero
MADRID, 3.-Bajo la presidencia del
se flor Largo Caballero, se ha reunido el
Gomita ejecutivo del Partido Socialista..
No han asistido los seliores Prieto y De
los Ríos.
Se ha dado cuenta del estado de sa-
'lud del diputado a- Cortes don Bruno
Alonso, viéndose constar en acta la
satisfacción del Comité por la mejoría
experimentada por el enfermo.
La ponencia designada para estudiar
el problema del paro obrero en Sagun-
to, ha dado.cuenta de su informe, q-Lie
ha sido aprobado;
El Comité he deliberado extensamen-
-te sobre la situaeion lolflica, pero sin
llegar a acoplar acuerdo alguno. Al
menos así se les ha dicho a los perio-
disbas que han intentado ohlener infor-
macion de la sesión celebrada.
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Un tornado devasta
los estados de Luisia-
na Arkansas y la re-I
gién meridional del
Missouri
Hasta ahora, el numero de
muertos es de 81,y de un millar
de heridos
NLIEVA YORK.-Un tornado ha de~
bastado los estados de Luisiana, Arkan-
sas y la región meridional del Missouri.
En Manden (Luisiano), el barrio ni
gro ha sido destruido por un incendio.
El minero de victimas asciende a unos
80 muertos y otros tantos heñidos. of
Los efectos del fenómeno se han deja-
do sentir especialmente en Bentos y Ar-
cadia (Luisiana), Salem y Magnolia (Afi-
kansas), Westplains y Kashko Nog (Mis-"
sour).
También ha sufrido la región de Chica=
ge.
Se carece de detalles completos; pero
hasta ahora se sabe que hay un centenar
de muertos y otros tantos heridos.
Ochenta y un muertos y mil
lnericlos
SHREVEPORT(Luisiana,Estados Uni-
dos).--Bl tornado que ha devastado ayer
y anteayer algunos Estados ha causado
ochenta y un muertos y un millar de he-
ridos. .
En. Manden han muerto cincuenta y
cinco personas, en su mayoría negros, y





José M. Ibarra hace
explosión una bomba
El artefacto produjo granules
dios
SEVILLA.-A las dicc. de la noche de
ayer se.sinti6 una f`<»rmidablC explosión que
~caus6 extraordinaria alarma. Poco después
se supo que en el domicilio de don José
Maria Ibarra,' situado en la plaza de San
Leandro, minero 2, antigua y hermosa ca-
sa sexi rial de pico estilo sevillano, había
estallado una bomba. El.sefi6r Ibarra fue
~presidente hace al im tiempo de la ]unta
"\e Obras del Puerto, pero actualmente no .
tenia ningfm cargo.
Se supone que el atentado obedece a la
'huelga del personal aceitero, pues la Casa
Ibarra se dedica al negocio.de aceite
En el momento de ocurrir la explosión,
e1.senor Ibarra y su esposa se encontraban
en el comedor de la casa en unión de sus
siete hijos.' La nimba fue colocada detrás
de la puerta derecha de la calle, aprove-
chando un momento en que el portero iba
al interior de la casa. .
La fuerza de la explosión fue tal, que
arrancó de.cuajo la citada puerta, que es -
dc gran tamaño, y derribé totalmente los
tabiques de =la dependencia del portero,
sin que, afortunadamente fuesen alcanza-
dos los-familiares de éster
Un autumévil que se encontraba el el*
patio interior de la casa, at bastante distan»
fin del lugar de la. explosión, debido ala
trepidación violentisinla.- --toglo el edifi-
cio, se le desinHarun L93-.n.euméticos,' se -
rompieron los cristales de Ins faros del
parabrisas -y se le-;torcié el-¢~feapot» per
un lado. ,W ' 1'
También resulta*on rotos todos los cris-
. tales dc la casa, y crm dalias dc considera-
..d6n la enrrada el .edilicia, por .lo que se
.supone que,la bomba era de exfraordina-
ria potencia.
.Zlln .crihdb que sali6'a la Calle diez minu-
tos antes. a _gdqu.i;'ir pan 1»1§/,3 1a,cena, dice.-.
haber visto a ir ifidividuo alto que mero-
deaba por la plaza y que le iqfundié sos-
pechas.
La esposa del selior Ibarra, que había
regresado momen§Q§ antes, también dice.
haber visto en la plaza un individuo con
gabardina.
A los pocos minutos de conocerse e l
hecho llegaron al domicilio del sénior lba-
rra numerosos amigos y I`€p"€SCHtaClOl'l€S
patronales para protestar Contra el aten-
tado.
EL PIIEBLO : el diario me-




pudiente. De esos labradores que no
labran y' que, desde sus sitiales de
gerifaltes pueblerinos, temen mes a la
Reforma Agraria que a una padreada
de adOq1,¢i71e3_
Cada día, pudiéramos decir que
cada hora, surge entre los que la
politica-politica del colorí del es-
tilo que sea-dedican sus fervores, un
titulo nueuo,una denominación nueva.
Radicales agrarios, o Zo que es lo
mismo, Labradores Acomodados, que
equivale a gentes pudientes, que ayer
fueron feudales y que hoy todavía
pretenden seguir szléndolo_ Radicales
Pudientes, 0, lo que es /0 mismo--ob-
seruarci el lector que somos esclavos
de las equivalencias-, R. y P., si-
guiendo la moderna tendencia de los
títulos con iniciales.
R. y' P. Titulo que huele a cadave-
Vina. Titulo triste, que hace pensar en
cipreses _y calaveras. Ellos radicales
agrarios que nos han salido ahora!
son la cosa mes graciosa del mundo,
no obstante ese tu_/olio a./iambre que
despiden.
A nosotros nos hacen muchísima
gracia. Labradores acomodados, que
buscan acomodarse precisamente allí
en donde antes se les .aparecía el mes
terrorijico de los. <rCOCOS». Partido de
la R. que recz'be.con los bragas abiar.
tos, entonando el Hossana, a aquellos
a quienes antes miré como el huis big-
J pudiera mirarlos.
Paradojas, cosas rems.
Estci muy bien el nuevo partido.
Su nacimiento, lo celebramos con
Za mayor de las alegrías. Si supiera-
mos, si tuviéramos una va; <<a modo>>,
le recibiríamos con una canción. Con
una copla.
Con una copla jiamenca, de esas
coplas castigas que, después de escu-
pir pm* un'é¢5imzuo j/de alargar el
cuello, sueltan en tono tqdgico, los
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Por estética e lnigiene
Para el sefior alcalde
.La plaza $le López Allué esta con el
nuevo alumbrado como si fuera una
plaza de , pitar de primer orden. De no-»
che esté ,dpérion-. ,
Léstimat grande es que no podamos
decir loniismo par el día. 2»NO ha repe
lado el sefxor alcalde en lo mucho que
'afean al*ya de por si feísimo Mercado,
los abundantísimos chafarrinones de
papel que <<decoran» sus fachadas y que
nada aumentan ni la bella perspectiva
ni el buen gusto?
g,No seria una soluciénf que se seia-
lase un espacio prudencial para el Eja-
do de carteles y el resto de las distintas




En defensa de la A1ricultura
Las mandrias agraria y vas-
co-nav.arre piden Ya revalo-
rizacién de los cereales
MADRID, 3.-Se han reunión las mino-
rias agraria y Vasco-navarra. Han delibera-
do extensamente sobre los problemas agri-
'colaé y han admfdado solicitar 'del Gobier-
no la inmediata revalorización de los' ce-
reales, ya que los precios-a que ahora se
cotizan son verdaderamente ruinosos paraI • I Idrauhca y prolrlemas agriarnos. I los agricultores.
HUESCA ANQ ll NUM. 266
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
H a continuado el debate sobre el
proyecto de Congregacuones
r e I i g i o s a s
Se reclnazan varias enmienda
todos al articulo 51.-El señor
inferpelacién sobre la lnuelga
La discusión del proyecto de
Congregaciones
MADRID, 3.-A las cuatro de la tarde
abre la sesión el selior Besteiro. Los es-
caiios y tribunas aparecen semivacíos.
En el banco azul el se1Hor Largo Caba-
llero.
Por falta du minero de diputados no
se aprueba el acta. _
Se entra en el Orden del día y conti-
nila la discusión del proyecto de Gon-
gregaciones religiosas.
E1 seimr Arranz defiende un voto al
articulo 31. Le contesta, por la Comisión
el sexior Gomáriz.
El seiior Azaria sube a la presidencia
y conversa brevemente con el se flor
Besteiro. Este abandona el salen.
El voto del seixor Arranz es rechazado
por 109 votos contra 18. Han votado a
favor los se flores Maura y Osario y Ga-
lardo. _
E1 similor Arranz defiende una enmlen-
da al mismo articulo, siendo rechazada
por 108 votos contra 24.
El señor Fernández Glérigo presenta
y defiende otra enmienda, que se re-
chaza.
E1 selior Osario y Gallardo pide que
se excluya de la prohibición de la en-
selianza religiosa la que se refiere a los
anormales.
El Selior Gomáriz. rechaza la en-
mienda.
El ministro de Justicia coincide con
el señor Gomáriz y pide al sexier Osso-
rio que retire la enmienda.
E1 seimr Osario, accede.
El seriar Casanueva defiende una
enmienda del se flor Ors, siendo recha-
zada por 194 votos contra 16.
y votos particulares presen-
Garcia Hidalgo explana una
de metalúrgicos de Cércloba
El seriar Gámez Roja explica su voto
El sef1orPi1dain defiende una enmien
da al articulo 31. Pregunta si el Gobier
no permitiría el establecimiento de un
Universidad como la de Lovaina
citada por el sefior Albornoz en el dos
curso que pronuncié en la Ciudad Uní
versitaria.
Resalta los derechos que tienen lo
padres de familia para. educar a sus hi-
jos en la forma que deseen.
El sexior Gomáriz le contesta diciendoque la petición del selior Pildain es con
tracia al articulo 925 de la Lkmstitucién
El señor Pildain rectifica y su enmien
da queda rechazada.
La interpelación del señor Gal'-I
coa Hidalgo
E1 selior Garcia Hidalgo explana s
anunciada interpelación sobre lo oca
brido en la pasada huelga de obreros
metalúrgicos de Córdoba.
Denuncia que los obreros fueronapa-
leados por la fuerza pf1blica. Censura a
los Jurados mixtos de manera violenta
El selior Azorín califica de disparata
da la apreciación del selior Garcia Hi
salgo.
El ministro de Trabajo defiende a lo
Jurados mixtos. Dice que siempre h
tenido interés en que los Jurados mi
tés fueran leales al régimen.
Recoge las denuncias del señor Ga
coa Hidalgo y anuncia que enviaré otr
delegado a Córdoba para que le informe
de lo ocurrido.
El presidente de la Cémaré da por
terminada la interpelación y levanta
la sesión a las nueve y media de la no-
che.
En un pueblo extremeño
* Trata de matar al alcal-
de y el alguacil Ío hiere
gravemente
CAUERES.-En el pueblo de Morare-»
ha, por rivalidades políticas los vecinos
estaban muy excitados. Uno de ellos
llamado Jorge Roidén. aliado al parti-
do radical estaba apostado en una es-
quina de la plaza de la Repliblica ar-
mado de una escopeta. Esperaba al al-
calde con el propósito de ni atarlo.
Poco después exalcalde, acompa ñado
del alguacil y otros-amigos 'han apare-
cido a la vista de Jorge y cuando éste
se disponía a disparar contra la autori-
dad local, el alguacil ha hecho cinco
disparos de pistola. cuyos proyeclilcs
han alcanzado al Roidén que ha caído
a tierra gravisimamenle herido.
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.Se reúne el Comité eje-
cutivo de Izquierdas Re-
pubhcanas
MADRID, 3.-En una de las Seccio-
nes del (ingreso se ha reunido el Co-
mité ejecutivo de la Federación de Iz-
quierdas Republicanas, bajo la presi-
dencia del se r Galarza. I
Parece ser que han acordado solicitar
de la Gémara y del Gobierno que la sus-
titucién de la primera enseriara, hoy a
cargo de los religiosos, por lo laica, se
lleve a cabo el da. primero de Enero
próximo, considerando que es imposi-
ble hacerlo con anterioridad.
A las cuatro de la tarde el se flor Ga-
larza ha abandonado la reunión, sa-
liendo en busca del salir Azafla. Lo ha
encontrado en los pasillos e inmedia-
tamente han pasado al salón de minis-
tros. Minutos después han entrado el
señor Baeza Medina, jefe dela mino-
ria radical socialista, y el se flor Ruiz,
jefe de la de Acción Republicana. La
entrevista ha durado media hora, igno-
randose lo tratado.
Los señores Galarza, Baeza Medina y
Ruiz Fumes han vuelto a la Sección,
donde continuaba reunido el Gomita
ejecutivo de la Federación de Izquier-
das.
De esta reunión no se ha facilitad0
nota ociosa ni referencia alguna.
.11111unu11I111l1111111111u1111111l111l1111111111ll11111l1111llan
El alcalde valenciano al abandonar
el ministerio ha dicho a los periodis-
tés que había hecho saber al sefxor Do-
mingo el propósito de los naranjeros de
solicitar al Estado un anticipo reinte-
grable para hacer frente al problema y
conseguir su inmediata soluoidn.
E1 ministro, ha. terminado diciendo el
alcalde, me ha prometido estudiar con
interés y rapidez la propuesta y dar
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Por vez primera esgrimo .mi pluma
qlle,-aunque torpe, no -por eso 1nem~3s
sargada de razéu y alentada por un im-
pulso -de justicia, por un respatb a 182
verdad, para que la opinión pl1blica,
suprema autoridad siempre, conoz§§554
.j:u;gue con sensatez. .
'En todas las-~eSferas estudi&ntilé§ y '
hasta fuera de días, .son -bien notorias
l:lS circul1islarici'§"s ex tradi diriar'i&men te.
lamentables y situación pésima -en que-
nos encontramos los estudiantes del se-
.ga.ndwpreparatm~io -da EspaEa.~
Medie de .nosotros ignara (°y ello Wie-
mhnherlo p\1b&co). mie en-"la .primera
Asamblea celebrada en 3,[adrid el día 12
de Diciembre 'de' 1932, después de acor-
d.ai' las pruposiciqnes que hébian de
elevar al señor ministro de Instrupbién
P flbli oa una Gomisién integrada por X
wlelegados fue al Ministerio para hablar
personalmente con el seiior De los Ríos
con el fin de exponerle nuestra situa-
cicin y comunica-rle las bases aprobadas
por la. Asamblea; las l'eCibi6 el sefxor
Llopis, y después de exponer ante él.,
el propósito de su visita, éste.les dio:
4Com.préndd .que el plan- de estudios
que tiene lrstedes es .pfis»ixno, Ío puso»
mes con ~el fin de ' eliminar. pero viendo
que no han muerto y no .s6lo, no .han
muerto. sino que. quieren vivir, yo les
aségulda izseadee que él señor minishrb
les aprobaré -link de=e§a.s proposiciones
y quizá sea la . de su conmutación al
plan de 1914 por considerarla la mas ad-
misible y j.uSta». A _ .
(..confiando en su cabal lerosicl ad y con;
fiando también .e.n la veracidad de,sus
palabras. todos -los no4malistas del se-
guudo preparatorio de E§pnM. mcoblta-
mos l a espQr4,nza de llegaz-.a ese sitio
sollado, a\ese sitio donde hemos puesto
todas nuestras esperanzas e ilusiones
para bien de España; pero por el cami-
no contrario al max-cado por el se flor
Domingo en Septiembre del a8o 31,: por
-considerarlo realments esoabroso y-se-
mejanse-a un cal.lej-dn sin salida.
Todos confiábamos ellas palanas de |
un hombre de tanta responsabilidad
-como la del se flor Llopis, todos esperé-
hamos con ansia que-el director de Pri-
mera- E nseilanza y diputado a. Gormes
haciendo honor a lo dicho ante' la oo-
misién, presentaría las proposiciones
acordadas por la Asamblea yalentaria,
como dijo, al sénior De los Ríos, para '
que aprobara =alguna y presentarla in-
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E! LiexnpQ.;asq,1;a, y.viendo .qqg ni el
sef1elr minisifo, 'yai el Sefwri Llnpisgda-
bah solución a este problerha: tan fécll
dé reéblver vdé anta tnasaenden6ia.e
importancia para nosotros, acurdamos
1ueran de nuevo a Madrid un represen-
tante de cada normal de España con el
fin de obrar mes direétamedle y acelé-
-rar la marchado ate asunto .que tanto -
nos interesa y que -se encoh't§aba y se
encuentra inerte en las manos del sefwr
director.
FEI dia.2]_ ,de}1;a,9ado,, fner9n;,.pues 9]
.ministerio de lngtruccién Pf1bHc'a`, con
la. esperahga de que sen-ian al,endidos y
'que hueseras proposiciones seria apro-
bldas .ex inmediata mente ' llegadas, a . en
précticu, ya.que ellas, remiren bajo el
.punto de vista que se quiera, todas son
justas y por este mero hecho deben. ser
admisibles; los recibió el se flor .Llopis,
y éste. no solamente los recihié inco-
rrectamente, impropio para un hombre
qué esté en las altas. esiéras, sinbqiie
les dijo qué lo que tenia que decir ya lo
.hacia dicho el 12414: Diciembre. .
Entonces, es cuando los delegados
allí présenles viendo la f1.iald'ad y de§-
`inf¢ré§, con1pl'e11diel'on la realidad de
§,§;0Sa, comprendieron que aquí len-
guaje tan halagiiefro y que tanto se
acercaba a la verdad y a la justiciddel
19 de Diciembre, era solamente una
simulación de la justicia, era la verdad
,disfrazada con la careta de la hipocré-
sig. Tuvieron una segunda Asamblea y
_acmdarori Limitar al sefxor ministro un \
plazo para dar solución a tan in Leresan-
te uaunto; plaza q.ue no recuerd en este
momento de .cuentos días era, pero 'g
de haber querido. lo pndian haber
so muy bien y suhramles mils dela mi-
tal del tiempo marcado. .
Viendo que el señor Llopis hace caso
.omiso a un problema qué afecta a lan-
lsos miles de estudiantes y que va a aban-
donax: la Direcciou antes de qumplinf las
palabras dichas ante la Comisión, todos
los normalistas del Segundo Preparato-
rio obedeciendo la Voz del clarín de,la
justicia y obedeciendo también al dic-
tado. verídico de nuestras conciencias,
hemos ido _ala huelga de cuarenta y
ocho horas como unsélo hombre, para
protestar respetuosamente, pero con un
fuerte imperativa con objeto .de que di-
cho se flor reciba nuestro desdén antes_
de_marcharse de la Di recr~j o.n.
Para mi, es hombre. aquel que pro-
mate lo que puede dar y du lo que pro'-
mete. El hombre se distingue por la pa-.
labra, el que no hace honor a ella, es
1lmlE"
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5por 100 en. 1937
con impuestos.
Amorthle.Por 100 en. 1928'
1-Iipotecario 5 por 100
» 6 ir 100
Deuda Ferrol. 5 por 100.
1 Gradito B.
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(Servicio facilitado 1><>rZ¢l Banco
Espafnoi de Crédito.)
sulp1111l1ls1unu111u11111u11111I11n1uu1l11l1n11111ll11111lu
con buenos informe, se nece-
sita en el Bar Lion 1'O1~.
algo que semejar a un cero a la iza
quierd4.
.SE flor ministro: no crea que con-la
huelga damos por terminado nuestro
asunto,_no, con.ella damas principio-a
una qampafia perenne a favor de nues-
t.ros.<1erechos, que así se-Hama una cosa
Quando es justa y cuando tiene el app-
y0_de las conciencias reatas e.imparo-i1a--
fléé.
Por los aluinn'os'cfeE Segundo cu-r§o
prepa torio de I-luebca., "
Imam.
I'  1
"Edimrial Popular S. A,,-Huesea.
7'
.Llegaclass
-De Tardeen tal R: las- 6°9.,.horas..
-De ídem,. a las 848. ídem.
,I)e. )Ler1;e, a las. 1040 ídem.
De' aidiehid, a las 12 ídem.
De ídem, a. las 13:44) idepm.
De Barcelorié, a les 17'57, idém..
i- De Zaragoza, .a .las 1830 ídem:
De ídem, a' las Q3'1o fdéhlr' .J-
Salidas: 4-1'
Para;Zaragoza, a las- 7'30 horas..
Para Lérida, a las 10'47 ídem.
Para Zaragoza, a las 1920 ídem.
Para ídem, a las 16.45 ídem.
Para Jack; a' las 8'83 ídem.
Hará idem.-a las- 18910 ídem.
Para Taiidieita, a las 18'83»idem.
Para Barcelona, a las 21'09idem.
Autobuses
Zaragoza.--Sali.du. 8.Im maMana.
ldem.-¢Llegada, 'i ídem. | .
Barbastro.-Salid.a, '30 tarde cori'eb.-
Idem.-ldem, 7 ídem.
ídem. -Llegada, 7 mafxana.
.[dgm.-¢Ide.n1, 10'30 ídem. correo. 1 1
Sesa-SariMena.-Salidé..3'30 tarde con
creo. .
Iqem idem.-Llegada. 8'15 mdM,qa
correo.
tarde.
[den idem,--Llegada, 9 ma1i¢na,.




.ldem.-~I.4le Ada. 9 mamana. ídem.
Colungo. --gélida, tarkle, ídem.
ídem. -.I4lega<1a, 9 maflana, id.em.
Laluenga.-Salida. :s~30'ta¥-de ídem.
Tdém.-4L1egadé. 9 n1a5ana'§ idém.
Rbbres.-Salida, 4-30 tarde, ídem.
ldem.- Llegada, 9 lnailaha, ídem.
Gfanén._Saxiaa, -'L'30 tarde, ídem.
ldem.--Llegarja, 9'"3U mariana. ídem.
Béépén.-Salida, 4 tarde, idém.
Idem.-Lleghlia. 9 mariana ídem.
9 Milw
* 'Gbldwyn-M8Yer 1 w \» o. •
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Instituto N ipiqlégico
Servicios prestados durante. el mes de
-`Abril de 193=
Consultorio.-Nifms ingresadas, 5, nidios
. salidos, 7. . _
Niiioé. asis'tidos.-Varcmes. 6r= Hembras.
-48,.en lactancia materna, 17, Qu lactancia
mii<ta,.79; en la ctzmcia artificial, lo; en lac-
tancia mercenaria, 3. Tote, 109,
.Días de consulta; $; pesadas de nimios,
-209; medicamentos, productos .- dietégicgos,
cajitas de polvos, etc., xjefaéftidos gratunta-
.mente, 40, faltase la consulta -por enfer-
mcdad o ausencia, 54.
Gata de Leéfxe.--Litros dc leche de va-
ca servidos gratuitamente, mol; bibem-
-aiesiservidés gratuitamenfé, 4976; énéliés
dé fleche, .1.
- CQmedQr .pm ., _embarazadas - . y. ni4dres
lactantes.-Mujeres asistidas, 11; raciones
sclvidas, 330. . .
I-Iueéca, I."de Mayo ¢€"1933._£E1 direq-
' tor, José 1\1Iaria Palacio.
, . k , .
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H=0V,.JUE\IES; A u'5O y o'75
LA MANQ A,sEs1NA
. EL1 1.JOM1NGO: Gran estreno
de la mes moderna producción Ufa,
sumir DORADO
EI dltimu fi lm realizadoen Europa por
la pareja Lilian Harvey y Henry Galjat
PROXIMAMENTE: La modcrnisima





Tinto Mancha. . .
• • • • o,7o
, . . . . 0,45
. . . 0.60
. . . 0,60
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lsdlo con el arado
vertedera
Ip atentado por Luis T 4 la, con el mínimo esfuerzo.
¢,Si\¢foste de ~?.i99:@3.% insignificante.
(,Su manejo? Sencillísimo.
(,Quién Ío usa? Todo aquel que lo conoce.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
*¢£i"2f §l-Q
1,5u peso? 25 kilos con el timen inclusive.
6,u precio? 44 péselas dispusesto para el frabaio.
Haga una prueba y me agradeceré Ya indicación.
.
.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la casa de -
ww" ir uI | lli h
0'¢A§16ii' ui'ii'llci Elia I-l'G's§6A
Por cesar en el renegocio, liquida todas Icé exiéténéfas de muebles, ferre-
. teria, vajilla. artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices; artfculos-de caza, objetos pa'i'a regalos, .cdclnas y otros.art{culoB.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para .comprar en buenas condiciones.
Esta Ilquidacién .dI63§co-
mlenzo el da a de Ahrll
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
ranre esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
s sección con lo mes moderno.
.. Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
1-' blus de precio.





Se liquidan a hacus amias dite untas .a tirulos prurelluntes ni lnvfmnnlu hasta el 15 ya m u *I
mnnmnnn dm nom umslunl Secrilin asuerial de nuños para mnunts
La MEJOR LANA PARA COLCHONES, siempre en esta Casa
(Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
lar Uscense
smzvlclo ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
.Porclnes Vega Armijo Teléfono..86 _ H tl E S C§A
SE RECIBEN TODA
_¢1.1$£ DE TRABA_ Palma, 9 Teléfono 255
MOS DE IMPRENTA I H UE S-C A I
das las pareas de Cesario para constituir su nido
~Esta cA,5A tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNIZADORES a DOMICILIO
FABRIcA DE NIARCOS PARA FOTOGRAFIAS




MIMBRE M E DULA
M uebles-Bazar Lasaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
lirannns llmarenes da Muebles Muebles da lui Muebles erunumiros
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
'.los precios.-FERRETERIA EN GENERAL,-Lltiles y Herranxientas.-Herraigs
'para obras, Clavaiéix, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZAY CR16TAL}.
-ARTICLILOS PARA.REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-SecCione5 de Mrticlg-
t|O de Viaie.-Materialeléctrico.-Aparatos de luz.~DIanchas.-Hornillos, arcéterd.
.'Secci6n de ARTICLILOS DE CAZA V ARMERIA.-Escopetas .<<Sardsquefa»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
decaza.fPRECIOS SIN COMPETENCIA.










orientecumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRUEBELO Y SERA SU CLIENTE Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H II E S C A
Bnsu liarcia Hernandez, 42 v 44 v llrreas, 4 H U ESCA .IM visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JQRGE-P .MESNADEROS






.: Coso G. Hernénclez. 9-11





Los hay como mantas




por José Jiménez Niuiez, de treinta alias,
y Yosef 1 Pareja Martin, Q2 veintiocho, se
hallaba desavenido, al parecer porque
ella hacia objeto de sus preferencias mes
intimas a Francisco Mesa AIeas,de trein-
f a y dos afros. Mediante la. intervención
de familiares y amigos se decidió arre-
glar este asunto de la mejor manera po-
sible, y al objeto se citaron en l.a Ciudad
Mardin. Josefa acudió con su madre, José
lo hizo con un amigo, y Francisco,acom-
paxiado de algunos parientes.
De las explicaciones no surgió la cor-
dialidad, sino que, por el contrario, se
agriaron las relaciones en mes. lose,
exasperado, saco un revolver y disparo
sobre Francisco, causándole una herida.
Como al segundo disparo se le encasqui-
llara la bala, empleo el arma para dar
Hoy, bums, 4, (FEMINA) B t 0
Las señoras a mitad de precio l l I
Estreno de la gran superproducción, en la que pone frente a frezxte dos
clases de muiereszla ciudadana y la campesina, .a pérfida y la ingenua,
nslesnueuavnrn
Un viaje a Nueva York. con el secreto de la gran Ciudad
:L :únamel d Y p i i l
RELEVO DE LA GUARDIA I lb u E R n A G 0
LOS llvIPAsIBI.Es sAcEn-
_T a r | n a s
El peor mes para los toreros
Santiago Vinar Dell.






Barómetro a O.° y nivel del mar, 762,2, Humedad
rela1iva,49 por 100. Velocidad en 24 horas, 146,8 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado 0,9. Tempera-
tura máxima a la sombra, 20,4. lb. mínima id., 7,8.
ídem en Tierra, 6,8. Oscilación termométrica. 12.6.
Una larga teoría de ineptos cabales usurpa la autoridad en provincias y
Municipios--usurpacién por ineptitud-sin otra ambición, por lo visto, que
la de hacer de la Rep\3bli'ca la ofrenda de su fracaso.
Sacerdotes de Moloch, contemplan impasibles el sacrificio diario de hom-
bres, árboles, vides, mieses y reba1os. Los pistoleros les saludan a todas
horas con salvas de pistoletazos. Green que el terror es Ío normal. Y no le dan
mes importancia al atraco a mano armada que al asalto de un cortijo, -a la
ruina de una industria que a un campo sin cultivar.
Ni se van ni los echan. Nada de lo que ocurre a su alrededor les turba.
Montan la guardia con una indiferencia de olímpicos dioses menores obedien-
tes al acuerdo tácito de no inmiscuirse en las luchas de los hombres. Una
guardia, claro esté, que nada guarda y que en ocasiones, por no guardar, ni`
guarda el decoro de su jerarquía.
Por cada autoridad que se hace respetar y obliga a cumplir las leyes hay
veinte que se inhiben, cruzadas de brazos, cuando no se limitan a dejar ha-
cer, lavándose las manos con el agua de rosas de su vanidad satisfecha
Vanidad y ostemacién no cuadran a los servidores de la Republica. Voca-
cién austera, si. Y un sentido rectilíneo y duro del cumplimento del deber.
No estamos sobre un lecho de rosas.
La tensión draméticza en que vive Espafua nos obliga a todos a sacriiicar-
nos por el bien p(1blico. Cedidos de valor, tenemos el deber de crear una .
alta vida sOcial_ En primer término los que se consideren aptos para ejercer
la autoridad. Hay demasiados fantoches de cabeza sin seso que, al ser olidos
por las zorras perturbadoras, dan pie al desarrollo de planes astutos y cri-
minales maquinaciones, amparados en la impunidad que les garantiza la inep-
ti'tud probada de que no habrían de desbaratarlos.
Si en un mapa de Espalma selialésemos con un signo convencional todos
los-cvimenes y desmanes realizados, tendríamos la medida de capacidad de \
previsión de las autoridades provinciales y locales. Porque, aunque en deter-
minados casos sean inevitables ciertos hechos, hay que reconocer, en general,
que la responsabilidad de las autoridades suele ser muy directa. Y es que hay
quien sirve y quien no sirve. Este es todo el secreto. Y la Republica no se
puede permitir, en sus comienzos, enviar por ahí figurones como en tiempos
de la monarquía, la cual-amigos de la Republica_ pero mas amigos de la 1
verdad-no tenia reparos en destituir a los ineptos salvo durante la dictadura,
que se pudo permitir el lujo de tener muchos de adorno.
El momento espariol no tiene mes que un problema de urgencia. Este:
erguir la autoridad Mudo anhelo y secreta esperanza todavía de los desen-
ga13ados. EXigencia de todo republicano consciente. Deber imperativo para
un Gobierno que quiera salvar del naufragio Ya tabla de la ley moral y recons-
truir el frustrado poderío de la economía espaziola.
Pero se impone, para conseguirlo, el inmediato relevo de la guardia. E l
licenciamiento de los sacerdotes de Moloch. Desde el rebelde monterilla rural
al gobernador, frívolo y confiado, que navega en nube de optimismo. Sin
olvidar a los responsables-policias, jueces... o quienes sean--de que los
criminales servidores del terror entren por una puerta de la ratonera y salgan
por la otra, Como los ratas de la vieja zarzuela popular.
La disociación actual de la vida espailola ha de lograr la síntesis fecunda
con la rehabilitación. total y absoluta, del principio de autoridad.
Desmanes en Palencia
Los obreros parados
se dedicaron ayer a
derribar un antiguo
cuartel que iba a
ser demolido
PALl'.NC.[A.-Esta mainanu se pre-
sentaron trescientos obreros pa~°ados en
el edificio del antiguo cuartel de Caba-
lleria, hoy abandonado. y comenzaron
a destruirlo. Se concentraron varias pa-
rejas de Seguridad, que intentaron con-
vencer a los obreros para que abando-
naran el cuartel. sin conseguirlo.
El gobernador envié mis' fuerzas al
mundo de un teniente con el mismo ob-
jeto; pero tampoco lo consiguió.
Los obreros continuaban a(-tivamo'\ie
la labor. al propio tiempo que una co-
mision intentaba visitar .al gobernador;
pero éste se negó a recibirla hasta tanto
no abandona ron el ol1a\rtel.
Un capitéln de fuerzas de Asalto par-
lamenté con los obreros, que accedieron
a abandonar paoificaInente el edificio,
del que habifm ya desmantelado el te-
Como asiduo concurrente :x la esquina
de los Porches de Vega Armijo (lugar
de los mis propicios a la dulce <<a1par-
ceria»), he notado que desde hace poco
mas de un mes no presta la guardia de
Seguridad el servicio de modo tan in-.
tenso como antes.
Bien es verdad que en la esquina ci-
tada es donde memos falta hace la vigi-
lancia, pero nos dicen que pasa lo mis-
mo en el resto de la Ciudad, o sea que
desde que se ha aumentado la pla tilla,
se Ven menos gllzwdias de Seguridad de
Servicio.
Confiamos en que por quien cones-




gado. Lo ocxin-rido hahié. sido sugerido
por los sindicalistas.
El erlificio fue solicitado por el Ayun-
tamiento para construir un mercado;
pero el expediente ~esta1 .}hiYadu liase




SIENIPRE LOS MEJCRES ESPECTACULGS
Del latín mordére. Sueña mér-
der, a apresar. Planta parasita~
ría. Se nutre de Ya savia colaborada
para mejores fines.El excremen-
to es su adecuado vehículo para
trasladarse de lugar. Entre de-
yecciones comienza su desarro-
llo. Sus raicillas_ al parecer in-
ofensivas, son agujas que artera-
mente hienden la entraña viva a
través de las protecciones muer-
tas. Nada de reciedumbre, corpu-
lencia, masculinidad, fuerza aco-
metedora. Pausadamente, subrep-
tioiamente, traidoramente, se mul-
tiplicay avanza, arraigando en el
nuevo campo Con sus tentáculos
succionadores. Acaba por aniqui-
iar el organismo invadido. Su fruto
cornienza siendo dulzaino, para
luego ser amargo, acre v al fin
nauseabuzzdo.
Visco Album. Su fruto su ta-
llo contienen la piscina, substancia
pegajosa. El dulzor del primer gra-
do de aquella su característica esca-
la de sabores facilita contactos, con
los que ha llegado ex pringar los fal-
dones del polilicu y del militar, los
davales del clero v de la justicia.
No ha pringado la blusa del jorna-
lero.Hébitafrecuentemente en el pe~
rol y en el manzano. \' mes frecuen-
temente en las criadas ramas de -la
administración pública. Ha sido ve-
neradosuperticiusamente por gentes
primitivas Hay quien leatribuve vir-
tudes terapéuticas. En el supuesto
mes favorable precisa triturarlo has-
ta reducirlo a polvo.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Hemos entrada cn cl mes dc Mayo. El
mes de Mayo es, para los toreros, algo fa-
tidico. Vistas las estadísticas de los percan-
ces seguidos de défuncién, el mes de Ma-
yo da un porcentaje muy elevado, compa-
rado con el resto de los meses que abarca
le temporada taurina.
La afición, en la actualidad, recuerda
perfectamente la fecha del 16 de Mayo de
1920, en la que José Gámez (Gallito) o Io-
selito el Gallo, fue victima del toro ¢Bajla-
dor», de la viuda de Grtega, en Talavera
de la Reina, como recuerda también del
toro <Pocapena», de Veragua, que maté a
Manolo Granero en la Plaza de Madrid la
tarde del día 7 de Mayo de 1922; dos de
los ¢aS€S» que en este siglo alcanzaron
merecidos elogios y que sucumbieron en
el ejercicio de su arriesgada .prnfesi6n.
Tiempos mis atrás también dejugaron
la vida otros toreros que puf a fama lle-
garon a ser populares y aun se l<*s nombra
entre los buexios. Cuando de toreros anti-
guns se habla, gno hemos sido alabanzas.
de Pepe-1110 y el Espar*ero°
}osé Delgado (Pepe-Illo), el prime" u que
cultivé la llamada escuela sevillana, dejé
su vida en la Plaza de Madrid, entre I'*s
astas del torr ¢B£1rl)11dU», de I'eiaranda. de,"
Bracamente., el°diu .1 1 de Mayo de 1801.
€Y del ton ¢Perdig6n», de Miura, qué
mediana aliciunadn no sabe su tremenda
hazana° Este tun, de una fulminzmtc* cm'-
nada, dejé exzinime en la. Plaza 'de Madrid.,-
el 27 de' Mayo dc' 1894, Q11 sc=villam» Ma-
nuel Gm°ckr.(El Jispzirteru), unza .de.1;is mis
destacados huras del tbrco." .
Qtros muszlws cspddas; bm1derilLcm5 ,y
picadores. pagaran con ` su .{'fé1.u en cl mes
.de!MayU. Torerdg to.dx)s mz3s.~m<><lestns.que
10s. ante1;iurxpeut¢ nombrados, pero, tan
dignos dé ténei'lus present¢s\,¢L"buen afi-
ciunadu. He aquí algunas:
EL día 1.2 de Mayo de- -1921 murió en
\'alcncia 'm.»\'iller<» I-urenzu Ocej¢)¢(()se-
.jitu). .f.. . . . ., ._ ..
El dia$2'<le°fd. de 1897, .én1 Covifha.(P<-»r-
' tugal), Felipe Aragfi (Mi.nuLo). .
FI df8l*§ de id. He 18=2. en 'Madrid ('l
béImderillerfi ¢Bocazfegra 1» . . .
Fl día 5 dc id. de 1802. en Crrzma<1.: el
capada Antonia: Rnnmcrn.
Fl día 6 de id. de 188% tomé en Barcelo-
na una carnada Rafael de DiQS.-=La Rase-.
da», al saltar a l L'all€j('m°, f'alleciqnd€z.el dad
I I." de* ]olio.
191 día Ío de id. de : 1877, en Madrid, el
~b.ankierillero" Miel ` Lagares fue herida
al saltar m i la garrrwha, quedando Zllgn
perturbado y el- 27 dc junio del afro si-
guiente se s.uivjt% dsinduse un tajú eqel
'cuello con una navaja de afeitar.
El día 12 cle id. de 1880 falleció el pica-
dm- Manuel Luque a consecuencia de una
contusi6n"en el vientre. 'en una vaída que







El magnifico discurso del l]efe de Estado, en Bilbao
Hace una invocación al pueblo di-
siendo que nada d e retraimientos
ni de violencias
Venid a la R epuilalica para servirla con lealtad
y para comprenderla
Del magna,.-\) discurso pronunciado por
Pl sexior Presidente de la Repliblica, en
Bilbamientresavamos los siguientes sabro-
Sisimus pérrafus:
Venial a la Reptil álica con
leal tacl
Cuzm<ll> en nmnbrc de la R€I)1'Il>lica se
dice (1110 sus puertas estzin abi<~1'l;1s a to-
dos, cuando rfmrdando el lema y el Canto
de El Sitio, <<I.il>erales, sin color ni grito>>,
se pues'% decir: ¢<Republicanos, Sin distin-
Cién de matices». Porque el término repu-
blicano ha V€nid<> a ser, en la extemién
domogrética y en la comprensión ideolégi-
ca, mis amplio hoy que el de liberales fue
ayer. Hay que hacer nna advertencia a 105
reclutas sobre sus condiciones de engan-
che y sobre la nobleza de la Campania que
n fmsutros toleramos, Venid a la Republica,
sea cual sea vuestro pasado, porque ese es
vuestro. Perú, como decía Indalecia Prieto,
con la prenda y la hipoteca de un honradO
porvenir, porque cse no es vuestra, que
serie; bastante, es de nuestra descendencia
y tendremos que defenderlo como sagrado.
Venid, pero venid a servir a la Republica
con lealtad y a comprenderla, Sin llamaros
a engaxin, tal como es, que no es una mera
cuestic'm de forma, que no es sustituir un
jefe de Estado hereditario e irresponsable
por un jefe de Estado temporal y respon-
sable; que e aceptarla en su esencia de
democracia, en la plena independencia de
su Poder civil, sin intrusiones, tutelas ni di-
reccion en su proscripción de todos los
privilegios políticos, para ir Serena, pero
resueltamente, a la supresión de las injusta
tocias sociales. Y al venir a luchar dentro
de ella, sabéis que la lucha que aquí se
admite es la lucha dentro del Derecho, en
los comicios, en la propaganda, en el Par-
lamento, en la voluntad del país, en el jue-
go respetuoso de todos los poderes, para
lo cual, para tener yo autoridad al recor-
darlo, comienzo por limitar, no invadiendo
zonas que no ocupe, pero si impidiendo
que haya milímetro que traspase mis pro-
pias atribuciones.
El fiel de la balanza
Mientras san Presidente de la Rep6bli"a
he suspendido hasta cn mi meditación in-
terna el juicio de si son suficientes, como
afirman muchas. O escasas. como creen al-
Hoy, JUEVES
runos, las potestades que me dieron. Por-
que el _periodo constituyente lo cerré la
Constitución hasta en mi criterio personal,
y mientras ejerza las facultades no quiero
sentir ni a solas el titubeo dela critica,
porque pudiera preguntarme si esa Esla
comezón de la veleidad, el' conato de la
ambición que me degradara (A-plausus).
Sé, pues, cueles son mis facultades
para no dejar de utilizar ninguna cuan-
do el interés de la Repilblioa y el de Es-
.paf1a, felizmente acordes, la reclaman.
Pero no eXtralimitarme de ninguna
porque Ya utilidad posible, eventual,.
directa, de una eXt'ralimitacién,. queda-
ré empequeliecida por el. dalia enorme
que causara a la integridad del sistema,
uno completo e intangible. La Consti-
tucién, cual era su deber, asenté el ré-
gimen sohrela voluntad del pueblo, y
cual era su potestad, en. consecuen-
cia lógica, sobre el poder parlamenta-
rio, para el juego de las fuerzas poli-
ticas. Pero obligado yo por la situa-
cion en que me colocaron, que no soy
el cimiento ni la fábrica, pero soy la
techumbre de la armazón constitucio-
nal, a dar ejemplo, por eso creo que
cumplo un deber recordando atados
que en la democracia republicana es,
dentro de la ley, por el Camino del De~
recha, por el Camino de la razón, como
relucha, como se trabaja y como se
vence.
De suerte que, en síntesis, en esta in-
vocacidn que dirijo al pueblo espaf1ol,
ni retraimiento ni violencias. No retrai-
mientos panque esa es la deserción, la
derrota y el empe8o insensato de reco-
brar después lo perdido. No violencias
porque hemos hecho una máquina cons~
titucional de sensibilidad tan exquisita
y justiciera, que el partido insensato-
que lance, sea el que fuere. el peso de la
balanza sobre un plati1lo,se hunde con
él inevitablemente y otorga la ventaja
al otro, sin que tenga el derecho de pe-
dirme a mi la serenidad de ser el El,
porque yo entones le diré: <<Si, lo haré;
pero articulado a un sistema en el cual
el golpe de tu violencia. lo arrojo todo,
en dado tuyo. Y yo, como fiel, tuve que
selialar y proclamar el resultado » de la
justicia y dela opinión, que reacciona
" contra ti».
Espacia en Colonia
tn la liria :Ir muestras de Pustllam, nhlienen
un eran éxito los urndunlnres es anules
MADRID, 3.-En el ministerio de
Agricultura se ha facilitado una nota
diciendo que sséglin comunica nuestro
representante en Postran (Colonia) al
inaugurase la Feria de M muestras, los pro-
duetos espalioles expuestos han sido
muy elogiados. . . *
Los visitantes hanienido palabras de
encomio para los industriales espaflo-
les, que han Sabi4ln, como sus.produc-
tos, dejar en exelente> lugar el 'pabellón
hiS}'8l'lO.
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varios golpes en la cabeza al herido, que
había caído a tierra.
Cometido el hecho, y' sin que nadie pu-
diera evitarlo, subió a un autobús, y
apuntando a la cabeza de un viajero e'<i-
gié a éste que 10 presentara en la Comi-
saria, como así lo hizo.
Francisco fue curado de heridas gra-
ves en la cabeza.
A 0,50 y 0,75
ESTRENO del drama misterioso cuya acción
transcurre en un tren en marcha
Por BEM LYON y BARBARA WEERS
DOMINGO= LILIAN HARVEY, dulcemente coqueta, y HENQY
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